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-1 -1 116,00 -3 115,50 223,3 0,002 300,0 
-2 -2 119,00 -3 115,50 221,5 0,016 300,0 
-3 -5 109,00 -6 104,00 184,1 0,027 300,0 
-4 -4 109,00 -6 104,00 222,5 0,022 300,0 
-5 -8 102,00 -9 95,00 171,4 0,041 300,0 
-6 -7 101,00 -9 95,00 224,4 0,027 300,0 
-7 -3 115,50 -11 103,00 193,5 0,065 300,0 
-8 -6 104,00 -12 96,00 194,2 0,041 300,0 
-9 -9 95,00 -13 89,80 197,5 0,026 300,0 
-10 -10 106,00 -11 103,00 206,1 0,015 300,0 
-11 -11 103,00 -12 96,00 214,7 0,033 300,0 
-12 -12 96,00 -13 90,00 217,8 0,028 300,0 
-13 -13 89,80     .  88,00 126,9 0,014 500,0 
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